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Saint-Léon-sur-Vézère – Landrevie
Opération préventive de diagnostic (2017)
Bertrand Ducournau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un centre hôtelier en relation avec le centre monastique
bouddhiste de Saint Léon-sur-Vézère a motivé le service régional de l’archéologie à
prescrire un diagnostic. L’emprise du projet se trouve en contrehaut de la vallée du
Vimont, proche de la confluence avec la Vézère. Les sites archéologiques proches vont
du Paléolithique moyen (abri du Moustier) au Moyen Âge.
2 Sur l’emprise disponible aux travaux de diagnostic, sept tranchées ont été réalisées.
Elles  se  sont  toutes  révélées  négatives,  le  substrat  calcaire  apparaissant  sous  une






Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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